








































































巻 80号）　平成 9 年 12月　13頁
3　 「東北大学附属図書館和漢書貴重図書目録の刊行について（一）　 
―昭和11年版『和漢書別置本目録　未定稿』刊行とその周辺―」 





















































図 1　 平成 17年度『東北大学附属図書館本館所蔵 貴重図書目録 和漢書篇』24-25頁　



































































































図 2　平成 17年度『東北大学附属図書館本館所蔵 貴重図書目録 和漢書篇』26-27頁

























































































































































　　　　  右　『東海道張交圖會』（伊 6-512）　
写真 1　 左『花てうけたもの』（伊 6-607）
　　　   右『西村重長けたもの画』（伊 -633）
写真 2　『北尾重政畫本』（伊 -634）
 ※東北大学デジタルコレクション


































































































































































































東海道張交圖曾【ママ】 （伊 6-512） 5-16680-1（カラー）
書畫五拾三驛 （伊 11-506） 5-16672-56（カラー） 
東海道五十三次 （伊 11-510） 5-16679-1 （カラー）
水滸傳豪傑百八人 （伊 11-561） 5-16674-12 （カラー）
曾我物語圖繪 （伊 11-562） 5-16676-1  （カラー） 
【繪本】
岩木繪つくし （伊 6-603） 5-16569-3（ 白黒）
繪本常盤草 （伊 6-631） 5-16623-2 （白黒）
北尾重政畫本 （伊 634） 5-16575-1 （白黒） 
新吉原千本櫻 （伊 6-609） 5-16609-2 （白黒）
繪本歌かるた小山繪百人首 （伊 6-627）  5-16586-2 （白黒）
海幸 （伊 6-605）5-16571-2  （カラー）
山幸 （伊 6-621） 5-16705-2 （カラー）
繪本千代の松 （伊 6-630） 5-16615-3 （白黒）
吾妻曲狂歌文庫 （伊 6-601） 5-16567-1 （カラー）
古今狂歌袋  （伊 6-608） 5-16663-1 （カラー）







繪本譬喩節（伊 6-629） 5-16613-3（白黒） 
東都勝景一覽（伊 6-612） 5-16681-2 （カラー）
潮來絶句集（伊 6-602） 5-16568-2（カラー） 
畫本東都遊（伊 6-626） 5-16579-3 （カラー）
山滿多山 （伊 6-622） 5-16706-3 （カラー）
東海道五十三驛 （伊 6-509） 5-16678-1 （カラー）
繪本時世粧 （伊 6-632）  5-16606-2 （カラー）


















































10   常盤雄五郎（明治 20年―昭和 31年）は大正 2 年より宮城県図
書館勤務，大正 12年より東北帝国大学附属図書館勤務。『本食
い蟲五拾年』 常盤雄五郎　仙台昔話会　昭和 31年　参照。






















12   常盤氏・石垣氏の目録作成については，「漱石文庫和漢書の保
存状況について」大原理恵　『東北大学附属図書館調査研究室
年報』4　2017年 3月　参照。
 
